



Wanhcmmille ja Opettajille, niin
kuin myöskin kaikille niille, joilla
jollakin muotoa on lasten kaswat-
tamiscn kanssa tekemista.
Rakkaat Malvat!
Usiasti on minun mieleeni mennyt, että
Christus wiclä tänäkin aikma sanoo teille,
niinkuin Pharaonin tytär sanoi pienen Mosck.sen Äitille: „Ota tämä lapsi, ja imetä häntä
„minullc, ja minä annan palkan sinulle. 2Mos.
„2: 9." Ah hywat Herrat ja Ystäwät! waa»
roittakaat ja huomaitkaat, kuinka kalliit tqwarat
on tcillcn uskottu; mikä hywä tila teille on
tässä osottaa rakkauttanne Christusta kohtaan,
nukä tila istuttaa parhaita istukkaita ja oksia
wiinapuuhun lesuksecn ja mikä iloinen tilin
teko olisi teillä odo.tcttawanakerran, jos te tässä
»virassanne ahkerat ja uskolliset olisitte? Ym>martakäät tämä: sieluja Christusta ja luma>lan pelkoa ci taitta koskaan niin korkiaksi ja
2kalliiksi arwata, kuin ne owat. Kyllä minä sen
tiedän, että mitä maalliseen etuun tässä työs-
sänne koskee, teille aiwan wähän hyödytystä
siitä oleman, kuitenkin antakaat sen sitä enäm»
män kiirehtää teitänne. Totisesti, niin monen
sielun pelastus ja ylistys jonka Herraltanne
olette saapa, Armo-palkan sanomatoin suuruus
ja se ijankaikkinen kunnia, oi: kaikki tyyni täy-
dellisesti maksama. Vmmärtäkaät jahuomaitkaat:
Perkele on Mirassansa sangen ahkera, jumalatto-
mat myöskin työssänsä »väsymättömät ja lasten
synteihin turmeltu luonto on niinkuin karkia ja
kowa kappale tehdä hywäksi; älkäät kuitenkin
epäilkö cli kesken jättäkö. Tässä on minulla
suurempi pelko siitä, että te otetta huolimatto,
mat ja laiskat ja se tulee suurimmaksi esteeksi,
kuin kaikki muu joka taitaisi estää tätä asiata.
Arittäkäät ja ruwctkaat ainoastans halulla ja
miehullisesti tähän työhön, ja kuka tiesi: jos
siitä kotvasta kiwcstä ja oksaisesta puusta joka
käsisanne on, wielä kerran moi tulla pilari Ju-
malan huonesecn. Minä wannotan teitä elämän
Jumalan kautta: niinkuin te itsekin sen uskotta,
kerran tuleman wastauksetscnnc tuomio istuimen
edessä, jos et te ole uskolliset ja ahkerat nuo-
rukaisten opetuksessa ja Katkismuksen harjoituk-sessa. Jos te luulette minun oleman ylön kowan
teitten tässä asiasa, niin minä kasken teidän
itse lukemaan Herrannekäskyn: 5 Mos. 6: 6, 7.Itämät sanat, jotka minä käsken si-
nulle tanäpänä, pitää sinun sydämces
3paneman. Ia teroittaman ne sinun
lapsillcs, ja niistä puhuman, huonc-
fa istuisas, ja tiellä kähdesäs, maatapauncsas ja nostcsas. Eikös tässä sclkiästi
ole meidän wclwollisuudemme meille käsketty
ja sanottu? Ia rohkcncttato kaiketi laiminlyödä
niin selkiän käskyn? Eikö lasten sielut jotka teille
on uskottu sitä tarwitsc ja eikö ne ole niin kal-
liit? (Juotteko ne mielellänne jäämään hclwctin
kekäleeksi? Eikö se ollenkaan teihin koske, jos
ne tulemat autuaksi cli joutumat kadotukseen?
Pitäkö perkeleen saaman ne wiedä mieliänsä
myöten, niin ette huudakkaan ehkics heille ja
heidän pcräsänsä. Eikö teidän tule tehdä kaikkia
kuin mahdollinen on estämään heitä tulcwaiscsta
wihasta? Tästäkin kir/asta näcttä te, kuinka pio
nct lapset ci ole Jumalan peltoon taipumattomat.
Ajatclkaat ja sanokaat heistä mitä hywänsä.
Ei Christus niitä pidä halpana. Ei he ole
ylön nuoret kuolciuaan, ci ylön nuoret hclwet-
tiin menemään, cikä he ole ylön nuoret palwc-
lcmaan heidän suurta Herraansa, ci myöskän
ylön nuorct tulcniaan taiwasccn: sillä „heidän on
„Jumalan »valtakunta" Marc. 10: 14. Ia
eikö senlainen heidän taipumuksensa tulla kään-
tyneeksi ja autuaksi, pidä pakottaman teitä suu-
rimpaan ahkeruuteen, opettamaan ja johdattamaan
heitä siihen? Eli onko kaiketi Christus, taiwas
ja autuus teidän mielestänne niin halwat, jos
niin on, niin ci minulla ole sitte mitään teidän
kanssanne tekemistä; mutta jos ei, niin minä
4rukoilen teitä: ruwctkaat työhön kasin kaikesta
teidän »voimastanne. Perkele tietää teidän ai-
kanne huomamata ohitse mcnewän, joko se ta-
pahtuu myöhän cli warhain. Gentähdcn siis
tchkäät se pian, kuin teillä on tchtäwä, ja minä
sanon, tchkäät se kaiken woimanne jälkeen. Ah!
rukoilkaat, rukoilkaat, rukoilkaat. Pitäkäät py-
hää wacllusta heidän silmainsä edessä heille esi-
merkiksi, ja ottakaat kunakin paiwänä wähä ai-
kaa puhutellaksenne kutakin teidän lastanne, crit»
täin siitä turmellusta »viheliäisestä tilasta, jossa
he luonnostansa owat. Minä tunnen yhden lap-sen, joka tuli kääntyneeksi siitä kuin jumalinen
koulunpitajä waimo sanoi nämät sanat: Jo-
kainen nuorikin lapsi teidän seasannc
on luonnostansa wihan lapsi. Tailvut-
takaat teidän lapsianne oppimaan Katkismusta,
niinkuin myöskin sanoja Pyhästä Raamatusta,
ja että he menewät erinäisiin paikkoihin, yksinäi-
syydcsä rukoilemaan ja oppimat kyyneleillä ikä-
tvöitscmään Christusta. Katsokaat perään kenen
seuroissa ja missä parissa he oleskelemat, älkäät
antako heidän tottua walhcttclcmaan sitä »vähem-
min kiroilemaan ja älkäät heitä scnlaisista töistä
jättäkörankaiscmata ja älkät millään muotoa sal-
liko heidän olla ja juosta joutilasna Gabbathi-
päiwinä. Minä rukoilen teitä, kchoittcckaat heitäseuraamaan niitten hurskasten lasten csimcrkiä,
joista tässä kirjassa puhutaan. Antakaat heidän
lukea tätä wähäistä kirjaa satoja ja »vielä usiam-
piakin kertoja, ja ottakaat sitte »vaari, kuinka he
5siitä rupccwat taipumaan; kysykäai heiltä, mitä
hc luulemat, näistä lapsista, ja jos ci hc tahdo
eikä halaja scnlaisiksi tulla eikä käyttäinään itsiän-
sä niinkuin hc owat käyttäneet? Ia mitä te sillä
muotoa heille opetatte, se awittcckaat ja wahwis-
tataat hartaalla rukouksella tyköön, ja
synnyttäkäät heitä kiwulla siihen asti
kuin näcttä Christukscn heissä jon-
kuun muodon saawan Gal. 4: 19. Minä
puoleltani olen rukoillut teidän edestänne, minä
olen rukoillut teidän lastcnnckin edestä, ja ra-
kastan heitä sydanum pohjasta. Minä olcnnämät-
kin harwatlchtctcli tämän wähäiscnkirjan hartailla
rnkouksilla Jumalan halttuun antanut, että Hän
panisi siihen woiman. ja hengen, »vaikuttamaan
mäkcwästi heidän sielunsa parhaaksi. Käskckäät
lastenne lukemaan tätä kirjaa, ja ojcntakaat hcita
sitä oikein ymmärtämään ja sielullensa autuudeksi
käyttämään. Mitä minä tässä teidän ctchcnnc
asetan, se on sulaa totuutta jarehellisyyttä; sillä
minä olen sen cli ticdon näistä lapsista harjaun-
tuncilta jumalisilta Christityilta ottanut, jotka ci
olc asiata sanoncct puolccn cikä toisten, waan
niinkuin se totulidcssa on ollut, jonka hc owat o-'
millä silmillänsä uähncct; jasitte olen minä tähän
kirjaan pannut niitä cli niitten lasten csimcrkit,
joitcn tykönä minä omilla silmillänikm olen näh-
nyt Jumalan ihmeellisen Armon waikutnkfcn, jo-
ka hcissä on työtä tehnyt ja waikuttanut; niin
myös olen ottanut muutanua Jumalisilta Wirka-
welMäni cli Saama miehiltä, jotka heidän py-
6hän »vaelluksensa ja rehellisen jumalisuudcnsa
tähden owat hywässä arwossa olleet. Muutamia
asioita näissä esimerkeissä on sanasta sanaan
otettu niinkuin ne owat heidän oinasta suustansa
uloslähtcnct. Minä taitaisin wiclä »noilta muu-
takin jaloaesimerkkiä tähän lisäksi panna, josminä
tulisin siihen kehoitetuksi näitcn hywäksi ottami»
scsta. Sillä watilla, että nuori kansa kaikissa
paikoissa tulisi pyhyydessä ja jumalisuudessa pa-
remmaksi ja wicläkin tarkemmaksi, kuin nämät
owat olleet, eli kuin näissä esimerkeissä on nah-
täwänä, se on olcwa minun alinomainen toiwo-
tukseni, ja se jota minä lakkaamata rukoilla tah-
don, joka scnlaisia lapsia sydämestä rakastan.
«laoob .
Toinen Waroitus.
Joka sisällänsä pitää muutamia ojen-
nuksia ja johdatuksia lapsille.
Minun kalliit pienet Karitsani!
Ecitscmänlapsenkääntymyskirjastatenäcttä,mi-
tä muuthywät lapset owattchncct,ja hawaita kuin-
ka he owat rukoilleet ja itkeneet pyhässä yksinäisyl)-
dcssä;kuinka hartaasti jatotisesti he owathuutaneet
Herran tyköön, saavaksensa osallisuutta Hcnassa
lesukscssa? Ettekös tässä näe,kuinka he owat kuu!-
leet,totellectjakunnioittaneetwanhempiansa,kuinka
ahkerathe owat olleetkirjan lukemiseenkin ja kuinka
wiriat he owat olleetPyhän Raamatun Sanain ia
7Katkismuksen oppimisten? Taidottako unhottaa
mitä kysymyksiä hc olvat tottuneet kyselemään?
Kuinka hc owat peljänneet laskea yhtä ainoa walhc-sanaa suustansa? Mikäkauhistus on heillä hempeitä
ja pahoja seuroja wastaan? Kuinka pyhää cläma<
kertaa hc owat pitäneet? kuinka heitä onrakastettu?
jakuinko iloisesti hc owat pois nukkuneet? Mutta
sanokaa! minulle rakkaat pienet lapsukaiseni, sano-
kaat rehellisesti ja walhcttclcmata, ettäkö tekin niin
kuin hc owat tehneet? Olettako tekin käyneet
pyhässä yksinäisyydessä itkemässä teidän synte-
jänne ja rukoilemassa Jumalalta Armoa ja An«
tcksi Antamusta? Olettako menneet Isänne cli
Äitinne tyköön, ja teidän Opettajanne tpköön ja
rukoilleet heitä armahtamaan teidän päällcmie,
senkautta että hc rukoilisit teidän edestänne ja
ncuwoisit teitä nutä teidän pitäisi tekemän, että
te autuaksi tulisitta? mitä teidän tekemän pitäisi,
että te saisitte Christukscn ja ijankaikkiscn kunnian
omaksenne? Onko sinulla, lapseni, hpwä mieli,
kuin sinä saat oppia jotakin hywää? tule ja sanose minulle rehellisesti, rakas lapsukaiseni, silla
minä tahdon mielelläni tehdä mitä ikänä minä
jollakin muotoa woin ja taidan estääkseni ja war»
jcllakscni sinua, ettet sinä joutuisi »iankaikkiseen
tuleen. Minä tahtoisin mielelläni sinun olcwan
yhden niistä lapsista jotkalesus ottaa syliinsä ja
siunaa heitä Marc. 10. Kuinka sinä aikaas wic-
tät ja kulutat? Leikin lyömififäkö, laiskuudessa
ja jumalattomain lasten seuroissa? Rohkenette
kaiketi Jumalankin Nimeä turhaan lausua, ki,
8roilla ja walhctclla? Tohditko kaiketi tehdä sitä
kuin »uanhcmpas kicltälvät ja antaa stn olla
tckcmätä, jota bc kaskelvat? Rohkenctko niinkin
kuluttaa lepopäiwän juoksuissa sinne ja tänne?
Eli oletko sinä miclcimmin kotona lukemassa ju-
malisia kirjojas, ja oppimassa sitä kuin sinun ju-
maliset wanhcmpas sinulle opettamat jakäskewät?
Mitä wastant nyt tähän, lapsukaiseni, kumpaa
sinä teet? Mutta salli minun puhua wiclä »vä-
hän enämpi simm kanssa», ja muutamia kysy-
myksiä wielä ctces panna.
1. Eikö nämät lapset, joiten esimerkkejä
sinä tässä kirjassa luet, ole olleet aiwan hywän
tapaiset ja rakkaat lapset, jotka niin owat ju-
maliset olleet ja niin kuuliaiset »vanhemmil-
lensa? Eikö heidän Isänsä ja Äitinsä ja kaikki
muut, jotka Jumalala pclkaalvät, ole rakastaneet
ja kiitelleet heitä? Mitenkä luulet heilien käyneen,
kuin he kuoliwat ja päattiwät »vaelluksensa? Mi-
tenkä? He oivat mcimccttaiwaasecn, wcisamaan
Enkelitten t'a!issa monenkertaista Hallelujaa, he
näkewat ihanaisuutta ja nautitstlvat sulaa rie-
mua ja ijankaikkista iloa. Ei he siellä nyt enää
koskaan syntiä tee, eikä heitä koskaan siellä enää
kuriteta eikä hosuta; ci he siellä cnä koskaan
sairaaksi tule eikä mitään kipua ole.
2. Etkö sinakän halaja Isäs rakkautta ja
Äitis ylistystä, ja hywiä puheita Opcttajiltas?
Etkö huoli, jos Jumala ja Christus sinua ra-
kastaa? Etkös tahdo mielclläs taiwaasecnkacm
päästä, jos siiuin nyt pitäisi kuolla; ja siellä
9jumalisten Wanhempais kanssa elää kunniassa
l'a ijankaikkisessa autuudessa?
3. Mihin tuuletta te niitten lasten joutuwan,
jos he nyt kuolemat, jotka ci tahdo tehdä sitä
kuin heille kasketaan Maan hylkäämät opetukset,
pitämät kclwotoinda puhetta, walhettclcwat ja
rikkomat Sabbathi päiwät? Mitä te lliulcttc, mi-
hin joutumat senlaiset lapset? Mihin? Minä tah-
don teille sanoa: Ne jotka malhcttclcwat, tulemat
Isänsä perkclcn tyköön ijankaiklisecn tuleen; jotka
ei koskaan tahdo rukoilla niitten ylitse wuodattaa
Jumala wihansa, ja kuin he sitte myöhän hclwc-
tin liekissä rupcwat rukoilcnlaan ja armoa kerja-
mään, niin ci tahdo Ilimala enää kuulla heidän
rukoustansa eikä heille anteeksi antaa, maan heidän
pitää ja täytyy jäädä sinuc olemaan ijankaikki-
sesti.
4. Onko teillä hywä halu tulla hclwcttiin ja
siellä olla piinassa pcrkelcn ja hänen cnkelittensa
kanssa? Tahdottako niinkin olla osameljct juma-
lattomain ja pahailkistcn lasten kanssa? Ah! hel»
wctti on hirmuinen paikka, tuhattakertaa pahempi
on siellä kuin alinomainen itkeminen; Jumalan
miha on paljoa raskaampi, kuin teidän Isänne
miha ja ettekö pelkää wihoittaisanne Jumalala?
O lapsct! se on luja tosi, että laikki jotka omat
jumalattomat jascnlaiscna kuolemat täytyy mennä
helmettiin, ja joka sinne kerran tulee, ci mahda
ajatella cnää takaisin päästä.
5. Ettekö tahdo ennemmin täällä mailmassa
tehdä kaikkia mitä ikänä olla Mahtaisi, kuin tulla
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fyöstyksi hclwetin liekkiin? Ettekö tahdo tässä
mailmassa tehdä kaikkia, »vaikka, se wiclä mitä
hywänsä olisi, saadaksenne Christukscn kautta
Jumalan armon ja ijankaikkiscn autuuden omak-
senne?
«. No hylvä, mitäs aiwot tehdä? Tahdotko
lukea »vähänkin tätä kirjaa, kuin sinun jumali-
nen Äitis käskee sinua sitä tekemän; ja kuin se on
uusi pieni kirja, cli »vieläkin juosta turhiiin lcik'
kihin ja huwituksiin niinkuin ennenkin, ja et
koskaan ajatella enää sen päälle?
7. Kuinka kuitenkin on miclcs, köyhä tapsi
parka, tätä kirjaa lukcisas? Onko kyyneleet ir-
tautuneet silmistäs, sittc kuin rupeisit tätä kirjaa
lukemaan? Oletko yksmäisyydcssäs taipunut pol>
lvilles tankeinaan ja sydämen pohjasta auksi huu-
tanut Jumalala, että Hän sinun näitten lasten
kalttaiseksi tekisi? Eli oletko niinkuin sinä ennen-
kin olet tottunut olemaan jaelämään, niin huo-
limatoin, niin waarinottamatoin, niin tottele-
maton! ja jumalaloin kuin sinä tätäkin ennen
olet ollut?
8. Etkö ole koskaan kuullut pienen lapsen
kuolleen? Ia kuin muut lapset kuolemat, niin
miksi et sinäkin kuolisi ja pois läksisi armon ajasta?
la, o lapsi parka! mitä tahdot sinä tehdä sen
suhteen, jos ci sinulla olckkaan Jumalan pelkoa
eikä armoa fydämcssäs, ja tapahdut olemaan
muitten jumalattomain lasten kalttaincn?
9. Kuinka sinä lvissisti tiedät, ettei sinunwuoros tulisi kuolla cnsimäiscsti, cli ettet sinä
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tulisi ensimmäiseksi lapsi-ruumiksi tästä ctccn päin?
Ia mihinkä luulet joutuwas, jos et ole Ju-
malan lapsi?
10. Taidatko kaiketi rakas lapsukaiseni
sittc kauwcmman wiiwytcllä mennessäs kammio-
hos sydämellisesti auksihuutainaan Jumalala,
että hän antaisi sinulle Christukscn sinun siclus
Vapahtajaksi, ettet sinä joutuisi ijankaikkistcn ka-
dotukseen? Etkö tahdo jo tänä silmän räpäykscnä
mennä eripäällcs johonkin salaiseen nurkkaan it-
kemään jarukoilemaan? Minun mielestäni, näen
minä kuin jo pieni karitsa alkaisi itkuun wuotaa
ja olla ajatuksissa, kuinka hänen pitäisi eripaik-
kaan päästä; Hän tahtoo huutaa Herran ty«
köön niin paljon kuin hän taitaa, että hän tah-
toisi tehdä hänen niinkuin yhden niistä pienii
mistä, joka saa sisällcmenna Taiwaan walta-
kuntaan. Minusta näyttää ikanäns kuin siellä
olisi yksi suloinen lapsi ja tuolla toinen, jotka
owat päättäneet, ettei huolia eikä etsiä muuta
kuin Christusta ja Taiwasta: Minusta on,
niinkuin minä näkisin tuolla poikaisclla tuolla
oleman halun oppia jotakin hywää; minä ikänä
kuin kuulisin toisen sanoman: En minä tahdoenää koskaan walhctclla, en enää olla jumalat-
tomain poikain seuroissa, kuka tiesi he opetta»
wat minua kiroilemaan, puhumaan kelwottomia
puheita; sillä heillä on kelwotoin meno edessänsä
ja ci he rakasta Jumalala: Mutta minä tah-
don opetella Katkismustani sen siaan ja rukoilla
Äitiäni, että hän opettaisi minua rukoilemaan.
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?
Ia sitte tahdon minä mennä rukoilemaan ja it-
kemään minun rakkaan Wapahtajani tyköön, ja
en tahdo ennen asettua, kuin Herra antaa minullearmonsa. O.' tämä on minulle totisesti rakas ja
suloinen lapsi.
11. Mutta tahdotko myös sitte kohta unhot-
taa tämän lupaukscs? Eli oletko wahwasti päät.
tänyt, että Christukscn woiman kautta tulla ja
olla hywänä lapsena? Onko totuudessa niin asias.
Ajattele perään, rakas lapseni! Jumala suosittelee
sinua muistamaan Luojaas nuoruudessas, ja se
on erinomattain Hänestä hywä, kuin pienet lapset
tulemat Hänen tyköönsä. Hän rakastaa heitä
sydämen pohjasta. Niin on myöskin jumalisilla
ihmisillä, erinomaittain Wanhcmmilla ja Opet-
tajilla suurin ilo siitä, kuin he näkemät lapsensa
totuudessa wacltawan.
Sanos nyt minullerakas kallis lapsukaiseni,
mitäs olet aikonut tehdä? Pitäkö minun rakkau-
desta sinua kohtaan walmistamaan tämä kirja?
Pitäkö minun sinun cdcstäs niin hartaasti rukoile-
man ja taiwuttclcman? Pitäkö
sinun hywän Aitis itkemän sinun tähtcs? Ia etkö
smä tahdotkaan ilahuuttaa meitä sinun kiiruulla
kääntymisclläs Herran tyköön? Pitäkö Icsuksen
todistaman ja sanoman rakastamansa sinua, ja et
sinä sinun puolestas tahdokkau rakastaa Häntä?
TahdotkoS tästä lähin ahkeroita tulla tämän kir-
jan lasten kalttaiscksi? Sen minä wahwasti
tiedän, että Jumalan aikomus tämän pienen kir-
jankautta, on auttaa muutamia pieniä lapsia to»
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tuuden tuntoon,koska Hän minua niin wäkewästi
kiirehtää rukoilemaan heidän edestänsä, jotka tu-
lemat tätä pientä kirjaa lukemaan ja Hänen ar-monsa kautta olen minä jo hawainnutkin> ettei
tämän- laiset kirjat ole turhaan olleet, waan wai-
kuttancct moniaittcn tykönä hywän »vaikutuksen:
Mutta minä tahdon wicla antaa teille muutamia
johdatuksia ja sitte lopettaa.
1. Kawahtakaat jawälttäkäät kaikkea kelwot-
tomuutta ja syntistä menoa, niinkuin esimerkiksi
walhetta. O sitä hirmuista syntiä, niinkuin myös-
kin kclwottomia puheita jasanoja, JumalanNimen
turhaan lausumista, turhia leikkiä pyhäpäiwina,
rakastella pahoja seuroja ja leijata ja leikitellä ju-
malattomain lasten kanssa. Mutta kuin tc sen-
laisten kanssa tuletta Kouluun menemään, niin
sanokaat heille, ettei heitä Jumala koskaan rakas-
ta, waan heidän täytyy perkeleelle saaliksi joutua,
jos he tahtowat pahaa menoa eteenkin pain pitää.
2. Mitä teidän jumalinen Isänne ja Äitinne
teille käskee, se tchkaät ilolla, jakawahtakaat ettet
te tekisi sitä kuin he kicltäwät.
3. Lukckaat ahkerasti Pyhää Raamattua, ja
opetclkaat ahkerasti Katkismustanne, ja jota paik-
kaa ette ymmärrä, sitä kysykäät, että asian tulisitta
oikein tietämään ja ymmärtämään.
4. Tottukaat watista yksinäisyydessänne
muistamaan lumalata ja taiwasta, niinkuin
myöskin teidän sielujanne, ja niihin te kuollcssannc
joudutte» menemään, ja minkatähdcn on Christus
nmilniaan tullilt.
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5. Mutta kuin teillä wälistä ci ole halua sitä
tehdä, waan tahtoisitte miclcimmin turhuudessa,
ja leikin lyömisissä olla, niin ajatclkaat perään,
mikä kuitenkin mahtaa syyllä olla stnlaistcn halut-
tomuuteen ja huolimattomuuteen siihen kuin hywa
on? Onkos scnlaincnkin Jumalan rakasten lasten
kalttainen? Minä pelkään, jos en minä Jumalan
oma licnckkään, kuin minulla ei ole halua Hänen
tyköönsä mennä, mutta kyllä on halu pahuuteen ja
kelwottomuutcen! O mitä pitää minun teke-
män? En minä tahdo koko mailman hywyydcn
edestä olla perkeleen lapsena.
6. Menkäät niin teidän Isänne ja Äitinne
eli muun jumalisen ihmisen tyköön, jakysykäät
mitä teidän pitäisi tekemän, että te autuaksi ja
Jumalan lapsiksi tulisitta. Sano heille, kuinka
sinä pelkäät ja et woi tyytyä ja asettua, ennen
kuins Jumalan rakkaudesta »vakuutettu olet.
7. Mene yksinäisyyteen, kammioos cli muu-
hun salaiseen paikkaan, lankee polwilles, itke,
murhetti ja sano rakkaalle Hcrrallcs lesukstlle,
kuinka miclelläs sinä tahtoisit nautita Hänen rak-
kauttansa ja sydämen pohjasta auksihuuta Häntä,
että Hän tahtoisi antaa sinulle armonsa ja syntis
anteeksi, ja tehdä sinua lapseksensa, Sano rak-
kaalle lumalallcs, ettet sinä siitä huoli, jos ci
yksikään sinua mailmassa rakastaisi, kuin waan
Hän sinua rakastaisi, Sano Hänelle: Isa,
eikö sinulla ole siunausta antaa minulle, minulle
sinun köyhälle heikolle lapstlles? Isa, eikö sinulla
ole siunausta minulle, aiwcm minulle? O anna
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minulle Christus! O! älä anna minun hukkua!
Auksi huuda Häntä niinkuin olisit heukcn hädäs-
sä ja waarassa, ja älä lakka ennen kuin saat
wahwan makuutuksen. Ia tällä tawalla tee joka
päiwä niin suurella hartaudella ja kiiwaudclla,
kuin mahdollista on, ja te sitä wähintäkin kaksi cli
kolme kertaa päiwässä.
8. Ilon anna sinus kokonansa Herralle Ie»
sukselle! Sano: kallis, rakas Herra lesus,Sina
olet: sanonut "sallikaat lasten tulla minuntykööni;"
katso nyt, Herra minä tulen niinkuin minä taidan.
Ota minun sydämeni, ja tee se nöyräksi, hiljaiseksi,
hurskaaksi ja kuuliaiseksi. Minä annan minuni
sinulle, kallis lesukscni, tee minulle niinkuin Sinä
hywäksi näet, kuin ainoastaan rakastaisit minua,
ja lahjoittaisit minulle armos jakunnias.
9. Tehtaat tuttawuutta jumalisten ihmisten
kanssa, ja kysclkäät monia hywiä kysymyksiä, ja
ahkeroitkaat suostua heidän puheisiinsa.
10. Ahkeroitkaat saada palama rakkaus
Christusta kohtaan; lukckaat Icsukscn PiinanHistoriaa, ja ticdustelkaat syytä niin kowaan
kärsimiseen. Totisesti, älkäät lakatko siihen asti
kuin tuktta hamaitscmaan, kuinka suuresti te
tarwitsetta Herran Icsukscn, kuinka suloinen Hän
on ja mitä hywää teille Hänestä olisi.
11. Lukckaat parhaimpia ja enimmasti lii-
kuttawaisempia kirjoja, jarukoilkaat Wanhcmpi-
anne ostamaan muutamia scnlaisia kirjoja, itsel-




. 12. Tehtaat lvahwa paatos, ettäkaikkena tei-
dän elinaikananne hywässa japyhässä wacllukscssa
elää, niin teitä Christus on kerran ottawa syliinsä,
siunawa teitä ja senlisäksi antama teille Walta-
kuntansa, Kruununsa ja ijankaikkisen kunniansa.
Ia niin siis nyt lopetan, rakkaat lapseni!
kuin olen jo sanonut sen, kuin aimoin sanoa. Teille
olen minä tämän kirjoittanut; teidän edestänne
olen minä rukoillut: Mutta mitä te rumcnnetta
tekemään, sitä en ininä tiedä. O! lapsukaiset, jos
te rakastatte minua, jos te rakastatte teidän Wan«
hempiannc, jos teidän sielujanne, jos te tahdotte
walttää hclwetin liekin, ja, kuin te kuoltuanne
tahtoneita päästä taiwasecn, niin menkäät ja
tehkäät niinkuin nämät hurskaat lapset omat teh-
neet; että te sillä muotoa tulisitta Wanhemmillcnne
iloksi, Isänne maalle kunniaksi, ja että te eläisitte
Jumalan pclwossa ja kuolisitte Jumalan rak-
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